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In this thesis, the etude for the cello called 21 Exercises and the instruction manual 
called Essay sure le digit du violoncello, et sure la conduit de larches of the cellist 
Jean-Louis Duport (1749-1819) will be discussed. 
The etude of Duport is still used nowadays. However, the “Instruction Manual” which 
makes up the first half of this etude, has been mostly forgotten. The purpose of this 
thesis is to set the reader’s sights on this forgotten instruction manual and to make a 
re-evaluation of it. 
In the Chapter 1, the family tree of the cellists who lived and played an active part of 
the  
French School and the German School in and around the 18th century is illustrated. 
This family tree makes it clear that Duport is the first cellist who wrote Etude for Cello. 
Also, the table of contents of the Essai is included to show how the Essai is constructed. 
In Section 1, the opinion of Duport about bowing is introduced. In Section 2, the 
special bowing techniques called Batteries, which are forgotten nowadays, are 
illustrated using some citation from the Essai. 
In the Chapter 2, some issues of the present 21 Exercises that we use today are raised.  
Batteries, which are featured in Section 2, Chapter 1, are not written clearly in the 
score of the 21 Exercises. The hint given to us about Batteries is to read the text of the 
Bärenreiter edition and compare it with the music score. However this is not enough to 
comprehend Batteries. It is very difficult to study and practice the Batteries exercises 
with full of understanding of Duport’s intentions without reading the original Essai.  
In conclusion, the existence of Duport had a big influence on future generations of 
cellists and also on the repertoire of cello music. It is mistake to dismiss Duport’s 21 
Exercises as “something very old and something which we are not sure of its usefulness.” 
This 21Exercises should be studied together with the Essai, in order to understand the 
true value of its historical and musical importance. And for the benefit of Japanese 
readers, the production of a Japanese translation of the Essai is an essential 
requirement.
















ためのエチュード 21 études pour le viloncelle avec accompagnement d’une basse とエ














































































































































きたベルンハルト・ハインリヒ・ロンベルク Bernhard Heinrich Romberg(1767-1841)の
エチュードの出版年は 1840年であるので、デュポールのエチュードの方が 35年ほど早い。 
デュポールのエッセイ Essai sur le doigté du violoncelle et sur la conduite de l'archet 








デュポールのエッセイは以下のように構成されている(ページ数は Duport 1880のもの)。 
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うち、第 1章から第 17章まではほぼ左手に関して述べられていて、計 125ページ、エッ
セイ全体の約 9 割近くを割いている。残り 1 割の第 18章は弓に関して述べられている。
全体を概観した結果、奏法に関して現在と大きく異なる部分が見受けられるのは、第 10


























































































              
 
                                       弦を跨いで、アップ始まりで。 
［弦をまたぐ、というのは、最後の２つの音以外、 
G線と A線のみ弾くので、その２本の弦に挟まれている D線 





     最初の音、すなわち高い音はダウンで弾かなければ 
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ドの譜面だけを見ている演奏者には、突如現れる 74 小節目の 表記をそのまま辿って弾
くだけで、それがバッテリーズという意識をもって弾くことはないであろう。次の例はエ






































































(1) 有名なデュポール兄弟のうち、兄ジャン＝ピエール・デュポール Jean-Pierre Duport（1748-1818）ではなく、
弟の Jean-Louis Duportである。 
(2) 左手に特化したエチュードではバーナード・コスマン Bernhard Cossmann (1822-1910) の Studies for 
Developing Agility for Celloやルイス・フィヤール Louis Feuillard (1872-1941) の Daily Exercises、右手に
特化したものとしては、前述のフィヤールが編集したオタカール・シェフチーク Otakar Ševčík (1852-1934)の
School of bowing technique Op.2、基礎的なものとしてはアルウィン・シュレーダーAlwin Schroeder 
(1855-1925)の 170 Foundation Studies for Violoncello やフレデリック・ドッツァーFriedrich Dotzauer 
(1783-1860)の 113 Etudes for Cello 、高度なテクニックに特化したものでは、アルフレッド・ピアッティ Alfredo 
Piatti (1822-1901)の 12 Caprices for Solo Cello, Op.25が挙げられる。 
(3) エッセイの序文には、20年かけて構想を練ったものと記されている。(Duport 1880: 2) 
(4) 『ベルリン音楽家事典』によれば、「デュポール派は芯のある音を重んじていて、弓は短めに使い、音
を響かせる弾き方である。音はどの弦でも完璧、正確で強く十分である。」そしてこの音は「オーケストラ
































われている。（ベッキ 1984: 55） 
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